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HOPG基板上における分子配列のモデリング 
Model study of molecular ordering on the HOPG surface 








リールエテンの閉環体 1 はオクタン酸/HOPG 界面上で安定な二次元分子配列を形成したの



















Figure 1. (a) STM image of 1. (b) Optimazed structures of 1 on HOPG substrate modeled by MM calculations. (c) 
Structures of 1 before and after optimization by MM calculations in gas phase. (d) STM image of 2. (e) Optimazed 
structures of 2 on HOPG substrate modeled by MM calculations. (f) Structures of 2 before and after optimization 
by MM calculations in gas phase. 
 Reference: Soichi Yokoyama, Takashi Hirose, Kenji Matsuda, Chem. Commun. 2014, 50, 5964-5966. 
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